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NOT AS DE LA DIRECCION
DISTINcrON
El 7 de octubre de 1980 fue sellado el exsicado No. 200.000 del
Herbario Nacional Colombiano (COL), en el ejernplar No. 3670
del Profesor Emerita Lorenzo Uribe Uribe, como un homenaje a su
meritoria labor en el Institute de Ciencias Naturales - Museo de His-
toria Natural; en la misrna ceremonia el Rector de la Universidad
Nacional de Colombia, doctor Eduardo Brieva, hizo entrega al Padre
Uribe del titulo de Profesor Honorario de la Universidad Nacional,
distincion conferida por el Consejo Superior Universitario mediante
Acuerdo numero 102 de 1980, para exaltar la obra docente e investi-
gativa del P. Uribe, quien por quebrantos de salud solicito su retiro
en junio de 1980.
POSGRADO
Por Acuerdo nurnero 24 de febrero 11 de 1981 se creo el Programa de
Posgrado en Sistematica en las areas de Botanica y Zoologia en el Instiruro
de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias.
Este Programa otorgara el titulo de Magister en Sistematica.
Como Director del mismo fue designado el Profesor Enrique Forero.
EI Cornite Asesor quedo compuesto por los Prafesores Alberto Cadena,
Jesus M. Idrobo y Guiomar Nates, por Gloria de Perez, Directora de la Ca-
rrera de Biologia, y por Polidoro Pinto Escobar, Director del Instituto de
Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural.
Los cursos se iniciaron el 4 de mayo con 12 alumnos.
Entre otros participan como docentes en la primera parte del programa:
Indiana Bustos, M. Sc. (Genetista), Univ. Nal. de Colombia - Depto. de
Biologia.
Alberto Cadena Ph. D. (Zoologo), Univ. Nal. de Eolombia - LCN.-
M.H.N.
Enrique Forero, Ph. D. (Boranico}, Univ. Nal. de Colombia - LCN.-
M.H.N.
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Alwyn H. Gentry, Ph. D. (Botanico), Missouri Botanical Garden,
EE.UU.
Jesus M. Idrobo, Dr. en Farmacia (Botanico), Univ. Nal. de Colombia-
LCN. - M.H.N.
Federico Medem, Dr. rer. nat. (Z0610go), Univ. Nal. de Colombia-
LCN. - M.H.N.
Maximina Monasterio, Dr. es Sc. (Ec610ga), Univ. de los Andes - Merida,
Venezuela.
Guiomar Nates, M. Sc. (Genetista), Univ. Nal. de Colombia - Depto.
de Biologia.
Jorge E. Orejuela, Ph. D. (Z0610go), Occidental College - California,
EE.UU.
Cecilia Ramirez, M. Sc. (Z0610ga) , Univ. Nal. de Colombia - LCN.-
M.H.N.
Ruben Restrepo, M. Sc. (Z0610go) , Univ. Nal. de Colombia - LCN.-
M.H.N.
Cabe recordar al Profesor Armando Dugand, qui en en el afio de 1941
inici6 los cursos de Posgrado en el Instituto de Ciencias Naturales, con un
programa de especializaci6n en Botanies Sistematica ereado mediante Acuer-
dos nurneros 85 de 1941 y 140 de 1944 del Consejo Directivo de la Universidad
Nacional. Estos cursos fueron semillero de varios Tax6nomos colombian os.
PLANTA DE PERSONAL DOCENTE
Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural- Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional- Aparrado 7495, Bogota, Colombia.
Personal Cientifico,
Director: Profesor Asociado Polidoro Pinto E.
Director del Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural
(Gramineae).
AntropoLogia:
Profesor Asociado Gonzalo Correal V., Jefe Secci6n de Antropologia (Ar-
queologla Cuaternario de Colombia}.
Instructora Asistente Maria Pinto N. (A rqueologia Cuaternario de Co-
lombia).
Profesora Asociada Gloria Triana (Etnologia).




Profesor Asociado Gustavo Lozano c., Jefe Secci6n de Botanica; Jefe Her-
bario Nacional Colombia no (COL) (Magnoliaceae).
Instructor Asociado Jaime Aguirre C. (Briofitos, Liquenes},
Profesor Asociado Luis Alfredo Camargo (Berberidaceae).
Profesor Asociado Santiago Diaz P. (Compositae, Etnobouinica},
Profesor Asociado Alvaro Fernandez P. (Violaceae, Orcbulaceae, Lentibu-
lariaceae) .
Profesor Asociado Enrique Forero (Connaraceae del Neotropico, Flora del
Cboco],
Profesor Asociado Hernando Garda B. (Fabaceae, Plantas Medicinales).
Profesor Asociado Jesus M. Idrobo (Marantaceae, Xyridaceae).
Profesor Especial Roberto Jaramillo M. (Ficus, Compositae).
Profesor Asociado Luis Eduardo Mora-O, (Haloragaceae del Neotropico,
Cyper aceae).
Profesora Especial Maria Teresa Murillo (Helechos de Colombia).
Instructora Asistente Clara Ines Orozco de Garcia (Brunelliaceae).
Profesor Asistente Orlando Rangel (Cruciferae: Draba).
Profesor Asociado Jorge Hernan Torres (Podocarpaceae, Bouinu:a Eco-
nomtca},
Geologia:
Profesor Asociado Fernando Etayo, Jefe Secci6n de Geologia (Paleontologia
y Estratigrafia de la Cordillera Oriental- Mesozoico).
Profesor Titular Carlos E. Acosta (Mineralogia).
Profesora Asistente Carmen Parada R. (Foraminiferos).
Instructor Asociado Armando Salazar (Lcnoiosdes],
Zoologia:
Profesor Asociado Pedro M. Ruiz c., Jefe Secci6n de Zoologia (Amphibia:
Anura).
Instructora Asociada Maria Cristina Ardila (Amphibia: Anura).
Profesora Asistente Isabel de Arevalo (H omoptera: Psyllidae).
Profesor Asistente Alberto Cadena (Chiroptera, Rodentia-Marsupialia).
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Instructora Asisrente Olga Victoria Castano (T estudines) °
Instructor Asociado German Galvis (Ietiologia).
Profesor Especial Jorge I. Hernandez C. (Mastozoologia).
Profesor Titular Federico Medem M,, Director Instituto "Roberto Fran-
co". Apartado Aereo 2261 - Villavicencio (Meta). En comision (Croco-
dylia, T estudines).
Instructora Asociada Cecilia Ramirez (Cbiroptera, Citogenhiea).
Instructor Asistente Juan Manuel Rengifo (Ophidia).
Profesor Asistente Ruben Restrepo (Homoptera: Membraeidae).
Instructora Asociada Martha Rocha de Campos (Crustacea).
Profesor Asistente Hernando Romero (Ornitologia).
Posgrado:
Profesor Asociado Enrique Forero, Director Academico Programa de Pos-
grado en Sistematica.
Pregrado:
Profesor Asociado Jorge Hernan Torres, Coordinador.
Biblioteea:
Profesor Asociado Santiago Diaz Po, Coordinador.
Publicaciones:
Profesor Asociado Santiago Diaz, Coordinador.
Museologia:
Profesor Asociado Gonzalo Correal Ll., Coordinador.
Experta Eugenia de Brieva, Dibujante.
Silvio Fernandez, Dibujante.
Profesor Asistente Marco Fidel Castillo, Coordinador. Museo Paleontolo-
gico de Villa de Leiva (Boyaca).
